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Proposal merupakan suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan 
kegiatan dalam bentuk tulisan dan dijelaskan secara sistematis dan terperinci. 
Sehingga dalam membuat suatu event atau kegiatan maka diperlukan sebuah 
proposal yang mana proposal dapat digunakan untuk memberikan informasi 
terperinci kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan yang akan 
diselenggarakan. Untuk mendukung kegiatan pengajuan proposal ini dibutuhkan 
suatu aplikasi web yang dapat mempermudah dalam pengiriman proposal dan 
pengiriman proposal. Keluarga Mahasiswa di STMIK Akakom seringkali 
mengadakan kegiatan baik secara akademik dan non akademik. Proses pengajuan 
proposal adalah dengan mengirimkan perwakilan lembaga untuk menyerahkan 
proposal langsung ke BEM lalu diserahkan langsung juga ke WAKET 3 setelah 
tertanda-tangani di BEM. 
Penelitian ini dilakukan untuk menciptakan sebuah aplikasi web pengajuan 
proposal yang dilakukan secara online. Sistem ini dibuat agar Keluarga Mahasiswa 
dengan mudah melakukan pengajuan proposal tanpa harus datang ke lokasi BEM 
maupun WAKET 3. 
Sistem informasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 
menggunakan MySQL untuk mempermudah dalam menyimpan data. Dengan 
adanya aplikasi web ini dapat memudahkan mahasiswa untuk mencari informasi 
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Proposal is a plan that is written in the form of activity design in written 
form and explained systematically and in detail. So in making an event or activity, 
a proposal is needed where the proposal can be used to provide detailed 
information to parties who want to know the activities to be held. To support this 
proposal submission activity, a web application that can make it easier to send 
proposals and submit proposals is needed. Family Students at STMIK Akakom 
often hold activities both academically and non-academically. The process for 
submitting proposals is to send an agency representative to submit proposals 
directly to BEM and then submit them directly to WAKET 3 after being signed at 
BEM. 
This research was conducted to create a web application for submission of 
proposals conducted online. This system was made so that the Student Family 
could easily submit proposals without having to come to the BEM or WAKET 3 
locations. 
This information system is created using the PHP programming language, 
using Laravel Framework and adminLTE for the design web and the database uses 
MySQL to make it easier to store data. With this web application, it can be easier 
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